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KONZULTANT
Implementacija urbane farme, odnosno vertikalnih hidroponskih struktura u kvadraturu društvenog
centra je promicanje kulturnih i praktičnih vrijednosti društvenih refleksija, aktivacije i edukacije njenih
korisnika ka razmišljanju i djelovanju o ekološkoj budućnosti i održivosti. Tehnički cilj urbane farme
prvenstveno jest stvaranje manjeg ekološkog otiska i ekonomizacija proizvodnje i energetske učinkovitosti,
no u ovako malom mjerilu, postaje i  testni poligon pri uključivanju i aktiviranju različitih struktura javnosti
u njen razvitak te kasniju društvenu korist. Društveni centar, uz kulturno-umjetničke i javno-društvene
sadržaje može implementirati i dio socijalne tematike. Javno-društvena korist, koja se dobiva, je tako





















































































































ULAZNI HAL / ATRIJ /
MULTIF. PROSTOR



































 - tipologija krovova okolnih,
stambenih zgrada,







(max. osvjetljenje s min.






























































































































Al  POTKONSTRUKCIJATRANSLUCENTNI T.I. PANEL
SPOJ VZ1_MK1 SPOJ VZ1_K1 AKSONOMETRIJE VZ1 (PROZORI)
 PROSTORNI PRIKAZI
+/-0,00 +3,80 +7,60
